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İhtiyar « Sütçü Türk
kadınlarına saldıranları tabancası 
ile yere yıkıp kayboldu
ÇARI ANADOLU'YA 
DAVET EDEN TÜRK 
MUHALEFET LİDERİ
BUGÜN İNGİLİZ MANDASINI İSTEYEN 
HÜRRİYET İTİLAF LİDERİ SADIK BEY İN 
RUS ÇARINA TELGRAFI AÇIKLANDI
ŞAM) gazetesinde bu telgraf üze
İttıhad Terakki’yt devireceğim 
diye cihan harbi için Rus çarını 
Anadoluyu işgale davet etmiş 
olan Hürriyet İtilaf Lideri M i­
ralay Sadık!
İLERİ gazetesi. Hürriyet ve 
İtilaf partisi lideri emekli Mi­
ralay Sadık Beyin, cihan harbi 
içinde sürgünde iken, Rus ça­
rına yollamış olduğu bir telgra­
fı açıklamaktadır İLERİ, bu 
telgrafı (TEMPS) gazetesinin o 
günlere ait nüshalarından bul- 
mu da ilâve etmektedir.
Sadık Beyin Rus çarına telg­
rafı şudur:
“— Bütün Türkiyenin, mazide 
«dici
bir Istibdad altında inlediği şu 
zamanda insanlık ve adalet duy 
•«♦ü-hem ve Avrupa 
tarafından pek uzun bir müd­
det göz yumulmuş olan ahvale 
bir nihavet verilmek üzere İm­
paratorluk nüfuzunuzun sarfe- 
dilmesini temenni hususunda 
müslim. gayri müslim bütün 
OsmanlIların benimle hem 
fikir bulunduklarına sizin de 
lütfen inanacağınız ümidini bes 
lemeye cesaret ederim"
Necmettin Sadık Bey (AK-
rinde durmakta, Fransada daha 
geçenlerde Lenoir adında bir 
casusun İdam edilmesine Fransız 
basının verdiği önemi de hatırla 
tarak diyor kİ:
“ İttihat ve Terakki’yi yıkmak 
için bütün Çarlık Rusyasını bi­
çare Anadolunun kapılarına da­
vet eden bu adamın Lenoir’dan 
farkı nedir? İttihad ve Terakki’- 
de Sadık Beyin düşman olduğu 
adamlar kaç kişiydi? Bir ml, yüz 
mü, bin mi? Bir avuç düşman 
uğruna bütün Türkiyeyl, bütün 
Türkleri Çarlık çizmesinin altın­
la ezdirmeye teşebbüs etmek ne 
demektir?
“Maateessiif bütün iş bu kadar 
sade de değildir. Yine muhalif 
olup da Avrupada bu adamlar­
la beraber bulunan bazı zatlar 
bize müthiş hiyanet vesikaları 
gösterdiler. Bugün parti ve şube 
başkanlıklarında bulunan zatlar 
dan bazıları harp esnasında ca­
sus şubeleri reisleri idi. Onlar, 
Lenoir gibi Anadolu askerinin 
kurşunlan önüne gidecekken 
memlekete başbuğ olmak istedi­
ler, milleti aldattılar ve halâ al­
datıyorlar.
^lmdı Dile bir çoğu memleke­
tin yüreğine vuracak silâh ı baş­
ka yerde arıyor. Millet ouuiara 
karş» ougün serbest değildir. 
Matı. V sevinmeliyiz ki, mya 
netin lazllet gibi eli ayağı ser­
best dolaştığı şu zamanda bu 
asil memlekette dört beş sütü- 
bozuktan oaşka kimse çıkmıyor.
Harpte Hürriyet İtilafçıların 
ellerinde, darbe vurmak için ça­
lışacakları saha mı yoktu? Ana­
dolu bir baştan öbür başına ka­
dar 200000 firari ile dolu idi. 
Puniarm adam akıllı bir başları 
yoktu Rus ordusuna karışıp Er- 
zunımda Türklere sllab atanlar 
biraz daha tehlikeli olmakla be­
raber daha asilane olan bir cü­
retle bunların arasına karışıp 
vatanı Enver’in elinden kurtar­
mağa çalışamazlarmıydı?
Hainle muhalif! ayıralım!** 
____________ ___________________ >
Cepheye sürmekte oldukları Cezayirli askerlere bir Fransız ka­
dını şarap ikram ederken! Fransızlar bu askerleri Ermeni gö­
nüllüleri ile birlikte memleketimize de yolladılar.
MARAŞ —
Önceki gün şehrimizi işgal 
eden Fransız kuvvetlerinin be­
raberinde getirdikleri Ermeni 
Şark Lejyonu askerleri dün 
halka tecavüze başlamışlar ve 
Uzunoluk’ta kanlı bir hadise­
ye sebebiyet vermişlerdir.
Ermeni gönüllüleri bu semt 
te yanlarında Fransız askerle­
ri de olduğu halde dolaşırken 
bir hamamdan çıkan Türk ka­
dınlarına saldırmışlar: « — A r­
tık çarşafa ihtiyaç yoktur» di 
yerek yüzlerini zorla açmaya 
kalkışmışlardır. Bunun üzerine 
civar kahvelerde oturmakta o- 
lan Türkler kadınların imda­
dına koşmuşlar fakat müteca­
vizler bunlardan ikisini yara­
lamışlardır.
O sırada, vak’a mahallin­
den geçmekte olan ve sütçülük 
yaptığından «Sütçü İmam» di­
ye anılan bir ihtiyar kadınla­
ra taarruz eden Ermenilere 
tabancasiyle ateş etmiş, bun­
lardan bir kaçını yere yıktık­
tan sonra süratle oradan uzak 
laşıp kaybolmuştur.
Maraş’ta işgal kuvvetine kar 
şı ilk silzh patlatan ihtiyarı 
bulmak için düşman birlikleri 
seferber olmuşlarsa da hiç bir. 
şey bulamamışlardır.
Durum son derece gergindir.
İzmir sancağında 
seçimler yasak!
-------♦ -------
Hmd Müslümanları 
Ingiliz Başbakanına 
telgraflar yolluyor
YUNAN KUMANDANI İZMİR VALİSİNE 
YOLLADIĞI MEKTUPTA, İŞGAL BÖLGESİN­
DE SECİM FAALİYETLERİNİN YASAK OL­
DUĞUNU BİLDİRDİ.
İZMİR.—
Yunan askerî kumandanı 
önceki gün Vali İzzet Beye 
gönderdiği bir yazıda. Yu­
nan işgal bölgesinde seçim­
leri kati bir şekilde yasak 
ettiğini bildirmiştir.
Mektupta, bu bölgede Yu­
nan subaylarının her hangi 
bir seçim faaliyetine müsaa­
de etmeyecekleri, ona göre 
tedbirler alınmasının faydah 
olacağı da belirtilmektedir.
KAPU T VE ÇADIR
BALIKESİR —
Soğukların bastırması üze- 
reine, Yunan işgaline karşı 
yurdu korumakta olan Ku- 
vayı Millîye askerlerinin çok
zor şartlar altında kaldıkları 
ve hastalıkların da çoğaldığı 
öğrenilmiştir.
Karasi ve Saruhan livaları 
Hareketi Millîye Heyeti mer 
keziyesi dün genelkumay 
başkanma hususi bir şifre 
telgraf göndererek kendileri­
ne acele kaput ve çadır gön­
derilmesini istemiştir.
Telgrafta. Kuvayı Millîye’yi 
maddeten desteklemek için 
milletin beş aydan beri çok 
ağır fedakarlıklarda bulun­
duğunu da hatırlatmakta ve 
bu kaput ve çadırların temi­
ni için yeniden milletten fe­
dakârlık talebine de gönülle­
rinin razı olmadığı kaydedil­
mektedir.
Arabistan yarımadasındaki 
kutsal yerlerin Türkiye'nin 
kontrolü altında bırakılması 
isteniyor.
LONDRA.—• '
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon. Paris’ te İngiliz Temsilcisi 
Crowe’a gönderdiği bir mesajda, 
Hindistanm her tarafından Türkiye 
meselesi İle alakalı olarak Başbakan 
Loyd Corc’a telgraflar gelmekte o l­
d u ğ u n u  bildirmiştir.
Lord Curzon, bu telgrafları yolla­
yanların, Arap ülkelerinin Osman­
lI devletinden ayrılmasına rlza gös­
terir bir halde olduklarını fakaö 
Arabistan yarımadasındaki kutsal 
yerlerin gene Ttirkiyenin kontrolun- 
da kalmasında İsrar ettiklerini de 
anlatmakta ve:
“Bütün bu tahriklerin, Merkezi 
İslâm Cemiyeti Genel Sekreteri Şeyh 
Kidvai tarafından tdare edildiği zan 
nedilmektedir”  demektedir.
2Yunan işgalini savunan
Ingiliz
raporu
Ph ıp Kerr : « N hayet Türkler 
cuşman m«zdır » diyerek Batı 
Anaootunun Yunan idaresinde 
gelişeceğim ııerı sürüyor
i* ARI S
Milletlerarası Tahkikat he­
yetinin İzmir'le ilgili raporları 
nın önümüzdeki hafta içinde 
müzakerelerine başlanacak­
tır. Evvelce açıklamış oldu­
ğumuz bu raporlarda yalnız 
Yunan kuvvetleri suçlanmak­
la Kalmayıp. Barış Konferan­
sı üyesi büyük devletlerin de, 
sebepsiz yere Anadolu'ya Yu 
nan kuvvetlerini gönderdikle­
ri, üstelik Yunan idarecileri­
nin büyük devletlerin talima­
tına aykırı olarak Türk şehir 
lerını de işgal altına aldıkları 
bildirilmekte ve bunlar da 
mesul tutulmaktadır.
Bu rapor, Yunan çıkarmasın 
da başrolü oynayan Loyd 
Corc’un diplomatlarını son 
derece müşkül duruma düşür 
muştur Barış Konferansında 
ki Ingiliz Delegesi Growe’un, 
İzmir’e Yunan ordusunun gön­
derilmesi ile ilgili Ingiliz do­
kümanları arasında, tahkikat 
heyetinin bu iddialarını çürü 
tecek deliller aramakla meş­
gul bulunduğu öğrenilmiştir.
Growe. geçen temmuz ayın­
da ve Anadolu’da Yunan ida­
resine ve davranışlarına da-
P
LONDRA.—m
5 İtalyan Büyükelçi«! Marki
• İmperial» önceki gün Loıd 
S HarcUng’l ziyaret ederek bir 
S muhtıra vermiştir öğrendl- 
S ğlmlze göre bu muhtırada şu 
8 bunu« açıklanmaktadır:
\ -Milletlerarası tahkiat ko-
J misyonu, diğer hususlar me-
•  yanında Anadoluda Yunan 
8 işgal kuvvetlerinin müttefik 
8 kuvvetleri ile değiştirilme-
• ierinı teklif etmiştir. Bu ko-
■ misyonun vardığı sonuçla-’ 
m rın Yüksek Konseye ne za­
man sunulacağını henüz ka- 
tarlastmlmamıştır. Fakat
J konseyde, komisyonun teklif 
'  ierinln kabule gidiîmesl ha-
• Ünde İtalyan hükümeti, ge- 
2 çenlerde Aydın'da olduğu gl- 
2 bl, İtalyan kuvvetlerinin 
8 (Müttefik kuvvetler) dışında 
S tutulmasını bu defa kabul
etmeyecek ve reddedecektir.
•  Aynı zamanda müttefiklerin 
*• bu davranışı İtalya tarafm-
• ’ s’ i mavan ve
• r»pirct7 r davranış’-’ addedi-
•  ’eopk^Ir ”
ir ciddi şikayetlerin geldiği 
ve tahkikat heyetinin ku­
rulmasına lüzum duyulduğu 
bir sırada Ingiliz Dışişleri 
memurlarından Philip Kcrr’in, 
Yüksek Konseyde Başdelege 
BaUur’a sunduğu raporu bil­
hassa gözönünde tutmaktadır.
Philip Kerr’in 13 temmuz­
da Baliur’a sunduğu bu çok 
mahrem rapor aynen şöyledir:
MUHABERE KESİLMİŞ
«İzmir çıkarmasının tarihçe­
si ile bunu izleyen olayları özet 
leyen bir muhtırayı ilişik ola­
rak sunmaktayım :
«1. — Yunan küvetlerinin 
ancak ve yalnız Ingiliz ami­
ralliğinin muvafakati elde edil­
dikten sonra İzmir sancağı ile 
Ayvalık kazasının ötesine iler­
leyebilecekleri yolundaki Dört­
ler Konseyinin karan, telgraf 
muhaberatının kesilmesi yü­
zünden 27 veya 28 hazirandan 
önce mahallî Yunan kuman­
danlığına ulaşamamıştır. Bu 
karar ancak, Manisa, Kasaba 
ve Aydın ın işgâiinden sonra 
komutanlığa varmıştır. (1)
2. — Venizelos, Konsey ka­
rarına mahalli Yunan makam­
ların:.! ca harfiyen uyulması 
hususunda öteden beri İsrar 
edegelmlştir. Ancak bir de­
fasında bu yoldan ayrılmış, 
mahalli Yunan kumandanından 
aldığı endişeli bir telgrafa ce­
vaben, Ayasuluk ile Aydın ara 
sında İzmir — Aydın, de­
miryolunun yeniden işgal edil 
meşini emretmiştir. Zira bu 
hat, Aydın’daki Yunan birlik 
leri için elzem bir ulaşım hat- 
tıydı ve bir İtalyan ilerleyişi­
nin tehdidine mâruz bulunmak 
taydı.
VENİZELOS’U TAM
SAVUNMA !
«3. — Venizelos 18 haziran­
da Dörtler Konseyine başvur­
muş ve Türklerin, mütareke 
şartlarına aykırı olarak giriş­
tikleri yığınaklar ve taarruzlar 
karşısında, Türklerin yığınak 
İçin kullandıkları demiryolları­
nın kontrolünü sağlamak için 
belirli bir httâ kadar ilerleme 
müsaadesi istemiştir. Venize­
los, Konseyden hiçbir cevap 
alamayınca, 22 haziranda ge­
rekli ilerlemeleri yapması, 
Türk yığınağını dağıtması ve 
demiryolunu işgal etmesi için 
komutanlığa emir vermiştir,
• Venizelos ertesi günü de 
bu kararından Dörtler Konse­
yine bilgi vermiştir. O tarih­
ten beri de Venizelos, Yunan 
kuvvetlerinin yer değiştirme 
hareketlerinin sorumluluğunun 
Amiral 01 Fitzmaurice’e de­
ğil kendisine ait olduğunu san­
mıştır (Fitzmaurice, İzmir’de
İtilâf Devletleri temsilcisidir.)
Venizelos. 18, 20 ve 23 ha­
ziran tarihli mektuplarına 
Dörtler Konseyinden herhangi 
bir cevap almadığında ısrar et 
mekte ve bu cevapsız bırakıl­
mayı da zimmi bir tasvip ola­
rak görmektedir.
Bu mülâhazlar karşısında 
ve kanaatimce. Yunan makam­
larının Dörtler Konseyinin ta­
limatını kasten aşmış olma­
ları varit görülemez.
MÜŞKÜLLER NEREDEN
GELMİŞ ?
«Ortaya çıkan müşküller, 
Türklerin İzmir’in Yunanlılar 
tarafından işgâline karşı gös­
terdikleri mukabeleden geniş 
ölçüde doğmuştur. Mahalli 
Rumların aşırılıkları bu muka 
beleyi vahim hâle getirmiş 
olabilir. Ayrıca İtalyanların 
davranışları da müşkülleri art 
tırm ıştır.
, «İzmir’in işgâli siyasetine kar 
şı söylenebilecek birçok şey­
ler vardır. Ancak bu kararın 
sorumluluğu Venizelos’a de­
ğil Dörtler Konseyine düşmek­
tedir. Venizelos bu kararı 
memnunlukla karşılamış fa­
kat bunu İstememiştir,
Kanaatimce siyasetimiz, ni­
hâi anlaşmaya gölge düşürme­
den Venizelos’a bir hat tutmak 
müsaadesini vermek olmalıdır 
ve böyle bir hat, İzmir bölge­
sinin stratejik güvenini sağ­
layacak şekilde olmalıdır. İz­
mir sancağı, bâriz olarak böy­
le bir güvenlikten yoksundur. 
Zira, İzmir’e vurucu mesafede 
olan Manisa’yı bile kapsama­
maktadır. İstanbul hükümeti­
nin zaafı ve İttihat Terâkki­
nin yeniden dirilişi karşısın­
da Yunanlıların, oldukça cid­
di mahalli saldırılara hedef 
olmaları melhuzdur.
«Kanaatimce Yunanlıların, 
Soma, Akhisar, Kasaba’nın öte 
sinde bir noktayı, Salihli, A y­
dın ve Nazilli arasında mese­
lâ Akça’ya dayanan bir nokta 
yı ve oradan da Menderes neh­
rinden Ayasuluk’a uzanan bir 
bölgeyi işgal etmelerine mü­
saade edilmelidir.
«Nihayet Türkler düşmanı­
mızda- !
•Almanlara yardım etmiş­
lerdir. Asırlar boyunca idare­
den aciz olduklarını ispat et­
mişlerdir. Kendi öz tebaaların 
dan milyonlarcasını öldürmüş­
ler, bizim askerlerimize ina­
nılmaz işkenceler yapmışlar • 
d ır ! Yunanlıların yapmış ol­
duğu tahrik, onların Rumlara 
yapmış oldukları tahrikler ya­
nında hiçtir. Yunanlılara kar­
şı gelmekle, direnmekle mü­
tarekeyi kasten ihlâl etmiş, 
müttefiklerin otoritesine mey­
dan okumuşlarıdr.
«Eminim ki, eninde sonunda 
ihtilâf konusu olan bölgeler, 
Türk hükümranlığından ziyade 
Yunan hükümranlığı altında 
ilerici bir gelişmeye kavuşa­
caktır.
«Bana kalırsa, Yunan işgâl 
bölgesinin sınırlarını yukarıda 
belirtilen tarzda lesbit edece­
ğimizi Türklere resmen bildi­
relim. Aynı zamanda Türkler, 
belirli bir tarihte bunları Yu­
nanistan’a devretmeye davet 
edilmeli, karşı gelmeleri ha­
linde de bu kararımızı uygu­
lamak için gerekli hareketlere 
başvuracağımız da peşin bil­
dirilmelidir.
«Azimle hareket edersek ve 
katliamların hortlaması halin­
de bu hattın kesin bir hat ha­
line geleceğini de açıkça be­
lirtirsek mahallî bir direniş 
olmayacaktır.»
(1) İngiliz diplomatı, İz­
mir limanındaki harp ge­
milerinin telsizleri vasıta- 
siyle bu muhaberenin ke­
siksiz yapılmakta olduğunu 
unutmuş gibi davranmakta­
dır.
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İngiliz casusu bir molla! i
V A H D ETİN İN  1 
HORTLAĞI...
Vahdeti kimdi? Hiç şüphesiz tek başına bir insan de­
ğildi. Bir nevi temayüllerden doğmuş bir tip, bir kah­
ramandı. Halka hoca kılığında karıştı. Müslüman halkı- 
mn pek çabuk ateşlenen din damarına dokundu. Tozu 
dumana kattı Eğer fırsat verilseydi bütün memleketi ca­
hil ve zorba taassubun zinciri altında kıvrandıracaktı. N i­
çin? Bu adam hükümran olmak, saltanat sürmek, fütu­
hat yapmak dâvasında değildi. Hırsı pek basit, pek hasis, 
hemen hemen bir küçük kese meselesinden ibaretti Ah­
rete göçtü kurtulduk.
Eğer Vahdeti bir şahıs olsaydı «kurtulduk» demek 
doğru idi. Fakat bir tip, bir kahramandı. Köklü ağacı ne 
kadar budasanız boştur. Vahdetî’yi yetiştiren gübre, ya­
ni velev gayet az miktarda olsun, onun evsafından bazı- j 
Lan bakı kaldıkça Vahdeti hortlak şeklinde yaşayacaktır i 
ve havayı ilk müsait bulduğu zaman saklandığı karan- i 
lığın köşesinden fırlayacaktır.
Zavallı halk saftır. Civanmerttir. Dinine gönül ver­
miştir. Bilmem şu hikâyeyi hatırlar mısınız? Vaktiyle 
kurban bayramı namazında hatib, kurbanın nasıl kesile­
ceğini makam ile Arapça anlatıyormuş. Bir hamal için 
için hıçkırmaya başlamış. Yanındaki niçin ağladığını sor­
muş. «Baksana hatib efendi neler söylüyor» demiş. T e ­
miz yüıekli Türke nasıl anlatmalıydı ki, her Arapça söz 
âyet, hadis ve dua değildir. Ve yine ona nasıl anlatmalı 
ki, her sarığın altındaki baş ulema başı değildir. Her 
hilâli gömlek altından sarkan göbek, her vakit imanla 
ve dinî ve vicdanla değil bazen saf yağ ile doludur
İşte bu saffettir ki bize hortlağı bazen temiz ruhdan 
ayırd eti irmiyor.
Fakat ben şimdi başka bir hakikate de inanıyorum. 
Yine halk çok gören çok bilir diyor. Acı tecrübeler bizim 
uzun uzun aklımızla bulduğumuz şeyi halk sevkiselim ile 
bulduruyor. Bu sefer böyle oldu, Vahdetî’nin hortlağı se­
sini daracık sütunlardan aşıramıyor.
NOT: AKŞAM’daki imzasız bu fıkrada, (Türkçe İs­
tanbul) gazetesi sahibi Said Molla’nın işa­
ret edilmekte istendiği anlaşılmaktadır.
İngilizler Kıbrıslı dört Rumu
İstanbul’da
« Selâm Islâm 
P a rt is i! »
”mniyet Umumiye Müdüri­
yeti, “ Selam İslâm Partisi” 
nin nizamname.sinl elan tet­
kik etmekte olduğunu ve bu 
6ebeble de partinin müsaade 
t «51nın doğ 
ru olmadığını açıklamakta­
dır.
idam ettiler
NEOLOGOS Rum gazetesi, 
evvelki gün İngiliz yüksek 
komiserliğinden Patrikhaneye 
gönderilen bir ihtarnamede 
Kıbrıslı dört Kumun idama 
mahkum edildikleri cihetle son 
dini merasimi ifa için bir pa­
pazın gönderilmesinin istendi­
ğini açıklamaktadır. .
Patrikhane derhal af için 
müracaatta bulunmuş fakat 
kendisine, valnız İngi'iz kralı­
nın afedebileceği hatırlatılmış­
tır.
Kıbrıslı Rtımlar evvelki gün 
sabah vakli Harbîye Mektebi 
ı-neydan-nda aşılmışlardır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
